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na 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban ios números de 
;ite BOLETÍN, dispondrán aue se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta ei reci-
ao del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios B O L E T I N E S coleccionados 
jrdenadamente, para su encuaderna-
dbn, que deberá verííkarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
^Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12.50 al trimestre; 
Ayuntamientos. 50 pesetas A ñ o ; Juntas ve-
cinales y juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de luzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase* 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro pf stal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a ia 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en ei BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L , 
Las leyes, órdenes } anuncios qm 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se haxi de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a i a Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l 
O R D E N de 19 de J u n i o de 1939 crean-
do las Juntas Provinciales, M u n i c i -
pales y Locales de 1.a E n s e ñ a n z a . 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
ioMerno de jalaclón 
Ministerio de Edocacíón Nacional 
l i m o , Sr.: De decis iva i m p o r t a n c i a 
para conseguir den t ro de la P r i m e r a 
E n s e ñ a z a que la escuela r e ú n a las 
condiciones adecuadas pa ra su ele-
vado fin y que la a c t u a c i ó n de l M a -
estro corresponda a su de l i cada m i -
sión, es con ta r con o rgan i smos en 
en cada p r o v i n c i a y, sobre t odo , en 
cada l o c a l i d a d , que bajo la depen-
dencia de este M i n i s t e r i o , pero c o n 
una p ruden te y r a c i o n a l a u t o n o m í a , 
vigilen y c o n t r o l e n la escuela y el 
Maestro en sus respectivas demarca -
ciones, a parte de c u m p l i r otras m i -
siones encaminadas a m e j o r a r y per-
feccionar la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . As í 
se e s t i m ó desde t i e m p o i n m e m o r i a l , 
cuando se c r ea ron las p r i m i t i v a s 
Juntas de pueb lo , l l am adas m á s ta r -
ue m u n i c i p a l e s y locales de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , y las Juntas p r o v i n c i a l e s , 
que pasaron por var ias v i c i s i tudes , 
pero s iempre r e s p e t á n d o s e sus f u n -
ciones fundamenta les . 
D u r a n t e el nefasto pe r iodo repu-
b l i c a n o se r eo rgan i za ron d ichas J u n -
tas p o r comple to , s iendo a u s t i t u í d o 
su n o m b r e por el de Consejos p r o -
v inc ia les y locales. E n el p r e á m b u l o 
de la d i s p o s i c i ó n se r e c o n o c í a su i m -
p o r t a n c i a y se dec la raba l a necesi-
d a d de darles ca lo r y desa r ro l lo , a m -
p l i a n d o sus facultades, t r a s l a d á n d o -
las a lgunas de las que v e n í a e jerc ien-
do la A d m i n i s t r a c i ó n Cen t ra l , y s i 
b i e n es c ie r to que se les a d j u d i c ó a l -
guna nueva, fue ron p u r a m e n t e ad-
m i n i s t r a t i v a s , pero de hecho se les 
p r i v a b a de todas a q u é l l a s que p r e c i -
samente les i m p r i m í a c a r á c t e r y que 
deb idamen te ejercidas p o d r í a n ser 
de la m á x i m o u t i l i d a d para obtener 
u n a escuela, u n maestro y u n a ade-
cuada o r i e n t a c i ó n en l a e n s e ñ a n z a . 
B i e n c l a ramen te se dejaba ver l a 
tendencia^ a que esas in s t i t uc iones 
t r ad ic iona le s no p u d i e r a n i n f l u i r so-
bre el t o n o y las c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
e n s e ñ a n z a , basada en absurdo ia ic i s 
m o , t o t a l m e n t e c o n t r a r i o a t odo l o 
que prec isamente representaban esos 
organ ismos . ' . 
Por t odo e l lo se i m p o n e u n a refor-
m a d o las d isposic iones ci tadas, de-
v o l v i e n d o a los m e n c i o n a d o s Orga-
n i smos , especialmente a los locales, 
g r an par te de las a t r i b u c i o n e s y f u n -
ciones que an t i guamen te t u v i e r o n , 
con obje to de que en í n t i m o contac-
to c o n la escuela y el maest ro y s i n 
i n v a d i r las func iones t é c n i c a s , p r o -
pias de la I n s p e c c i ó n de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a , se logre que cada l o c a l i -
d a d m i r e la escuela y e l maes t ro co-
m o algo p r o p i o , c o n t r i b u y e n d o en 
í n t i m a c o l a b o r a c i ó n c o n el Es tado a 
su me jo ra y pe r f ecc ionamien to . 
L a r e g l a m e n t a c i ó n de las Jun tas 
p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s de P r i -
m e r a E n s e ñ a n z a figura en el p royec-
to de bases regu ladoras de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a que ei M i n i s t e r i o de E d u -
c a c i ó n N a c i o n a l t iene en es tudio , pe-
r o en el deseo de no d e m o r a r mas su 
r e s t ab l ec imien to , que es una necesi-
d a d hace t i e m p o sent ida, 
Este M i n i s t e r i o ha t en ido a b i e n 
d i sponer : 
A r t í c u l o 1.° Con obje to de esti-
m u l a r i a o b r a de ia e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a y de sus i n s t i t uc iones a u x i l i a -
res, l l e v á n d o l a s a ia m a y o r e f ic ien-
c ia posible , se crean Jun tas P r o v i n -
ciales de P r i m e r a E n s e ñ a n z a ^ en las 
capi ta les de p r o v i n c i a ; Jun tas M u n i -
c ipales y Loca les de e d u c a c i ó n p r i -
m a r i a , en los A y u n t a m i e n t o s y C o n -
sejos escolares, a l l í donde se est ime 
conven ien te favorecer su c r e a c i ó n . 
A r t í c u l o 2.° L a J u n t a P r o v i n c i a l 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , e s t a r á cons-
t i t u i d a en la s iguiente f o r m a : U n a 
persona designada l i b r e m e n t e po r el 
M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l , 
que a c t u a r á c o m o Presidente. E l 
Inspec to r Jefe de P r i m e r a E n s e ñ a n -
za de la p r o v i n c i a . E l Jefe de l Se rv i -
c io p r o v i n c i a l de P u e r i c u l t u r a . U n 
profesor o profesora n u m e r a r i a de 
las Escuelas Norma le s , des ignado 
p o r la Jefatura del Serv ic io N a c i o a a l a t end ida a lguna r e c l a m a c i ó n j u s t a 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . U n maestro de los maestros sobre ios a lqu i l e res 
o maestra c o n escuela en p rop iedad , o las hab i t ac iones que se les deba su-
d e n t r o de la p r o v i n c i a , des ignado m i n i s t r a r . 
t a m b i é n por d i c h a Jefatura . U n re ¡ 4.° P r o p o n e r a l M i n i s t r o la crea-
presentante de l a e n s e ñ a n z a p r i v a - i c i ó n de escuelas donde no las h u b i e -
da . U n e c l e s i á s t i c o des ignado por el 1 ra o el a u m e n t o de ellas donde no 
O b i s p o de la D i ó c e s i s . U n padre y fueran suficientes, la c o n v e r s i ó n de 
u n a m a d r e de f a m i l i a c o n h i j o s raa 
t r i c u l a d o s en la escuela nac iona l , de-
signados po r la A s o c i a c i ó n de Pa-
dres de F a m i l i a si la h u b i e r a , y en 
caso negat ivo por el Gobernador 
C i v i l , E l A r q u i t e c t o escolar de la 
p r o v i n c i a . E l Jefe de la S e c c i ó n A d -
m i n i s t r a t i v a de P r i m e r a E n s e ñ a z a , 
que a c t u a r á c o m o Secretar io. 
A r t i c u l o 3.° Las Juntas P r o v i n -
ciales de P r i m e r a E n s e ñ a n z a cele-
b r a r á n sus sesiones o r d i n a r i a s dos 
veces a l mes, por lo menos, y las ex-
t r a o r d i n a r i a s que considere preciso 
el Presidente o so l i c i t en p o r escri to 
los vocales. Para que pueda cele-
brarse la s e s i ó n en p r i m e r a c o n v o -
ca to r i a se precisa la asis tencia de l a 
m i t a d m á s uno de los m i e m b r o s ; en 
segunda convoca to r i a b a s t a r á la 
asistencia de t r é s . De cada s e s i ó n se 
l e v a n t a r á acta por d u p l i c a d o . 
L a a c e p t a c i ó n de los n o m b r a m i e n -
tos es o b l i g a t o r i a , a s í c o m o la asis-
t enc ia a las sesiones y el d e s e m p e ñ o 
de los cargos h o n o r í f i c o s . 
Los vocales e lect ivos de las J u n -
tas s e r á n renovados cada tres a ñ o s , 
p u d i e n d o ser reelegidas las m i s m a s 
personas c u a n d o a s í convenga a los 
intereses de la e n s e ñ a n z a . 
Por ia Jefatura de l Serv ic io N a c i o -
n a l de P r i m e r a E n s e ñ a n z a se deter-
m i n a r á c u á l de los vocales h a de 
ejercer la Vicepres idenc ia de la J u n -
ta, a fin de que pueda sus t i t u i r a l 
Presidente en sus ausencias. 
A r t í c u l o 4.° Son deberes y a ten-
ciones de las Jun tas P r o v i n c i a l e s : 
L0 E l e v a r a la S u p e r i o r i d a d las 
propuestas de r e fo rmas o mejoras 
que c rean convenientes pa ra l a ad-
m i n i s t r a c i ó n y r é g i m e n de l a ense-
ñ a n z a . 
2. ° V i g i l a r las Juntas M u n i c i p a -
les de la p r o v i n c i a , p r o c u r a n d o que 
c u m p l a n con sus deberes, d e n u n -
c i a n d o sus e x t r a l i m i t a c i o n e s , y p ro -
p o n e r a la S u p e r i o r i d a d su r e fo rma 
o d e s t i t u c i ó n , c u a n d o h u b i e r e n m o -
t ivos graves que lo aconsejen, a s í 
c o m o las recompensas a que se h u -
b i e r e n hecho acreedores, a is lada 
men te o en c o n j u n t o , los i n d i v i d u o s 
que las c o n s t i t u y a n . 
3. " E x c i t a r el celo de los A y u n t a -
mien tos , p r o p o n i é n d o l e s cuantas me-
d idas sean precisas pa ra que las es-
cuelas y los maestros se h a l l e n deco-
rosamente instalados, c o n ar reglo a 
l o que la Ley p r e c e p t ú a , a c u y o fin 
los Presidentes de las Juntas proce-
d e r á n a l r iguroso c u m p l i m i e a t o de 
las d isposic iones vigentes, respecto 
las que a s í r ind iesen m a y o r eficacia, j 
é l t ras lado a l luga r m á s c o n v e n i e n - | 
te de las que se est ime m a l e m p l a z a - ' 
das o la s u p r e s i ó n de las que n o de-! 
ban ex is t i r por escasez de m a t r í c u l a | 
o por ser a t end ida la p o b l a c i ó n es -1 
co la r por la i n i c i a t i v a p r i v a d a . 
5.° So l i c i t a r de l M i n i s t e r i o co-
r respond ien te la c r e a c i ó n de las de-
pendencias m é d i c o - e s c o l a r e s nece-
sarias para atender c o n eficacia a l 
se rv ic io de la v i g i l a n c i a s an i t a r i a de 
los escolares. 
6 ° F o m e n t a r el e s t ab lec imien to 
de Cajas de A h o r r o s Escolares. M u -
seos Escolares, B ib l io t ecas popula-
res y c i r cu lan te s . Co lon ias Escolares 
permanentes o para las vacac iones 
de e s t í o . Asoc iac iones protec toras 
de la i n f a n c i a y de la clase obrera , 
Conferencias in s t ruc t ivas , Campos 
de Juego, Cant inas Escolares y pa-
t r i ó t i c a s , y en fin, cuantas i n s t i t u c i o -
nes c o n t r i b u y a n a la d i f u s i ó n de la 
c u l t u r a y e l e v a c i ó n m o r a l del pueb lo . 
7. ° Despertar el i n t e r é s p ú b l i c o 
h a c i a la e n s e ñ a n z a por m e d i o de 
Mis iones de C u l t u r a P o p u l a r , Confe-
rencias, Pub l icac iones , etc , y a g r u -
par todos los elementos sociales que 
p u e d a n i m p u l s a r el desa r ro l lo de la 
i n s t r u c c i ó n y de la e d u c a c i ó n . 
8. ° C o n t r i b u i r a l perfecciona-
m i e n t o de l Magis te r io med ian t e Cur-
s i l los , C e r t á m e n e s p e d a g ó g i c o s . Con-
ferencias, B ib l io tecas , viajes, y excur -
siones c i e n t í f i c a s , etc. 
9. ° Hacer los n o m b r a m i e n t o s de 
los Maestros i n t e r i n o s y sust i tutos , 
10. N o m b r a r p r o v i s i o n a l m e n t e a 
los Maestros sancionados o re ingre-
sados que deban ser co locados en 
vacantes de la p r o v i n c i a . 
11. Conceder l i c enc i a p o r causa 
de e ' n f e r m e d a d , a l u m b r a m i e n t o , 
oposiciones, de m á s de ocho d í a s 
hasta t r é s meses. E n todos los casos 
la e n s e ñ a n z a ha de quedar perfecta-
mente a tend ida a j u i c i o de la Ins -
p e c c i ó n . 
12. Conceder pe rmutas entre los 
Maestros de la p r o v i n c i a , d e n t r o de 
las prescr ipc iones que las regulen . 
13. F o r m a r el a l m a n a q u e esco-
la r de la p r o v i n c i a y a p r o b a r el ho-
r a r i o escolar, t en iendo en cuen ta las 
necesidades de las diferentes comar -
cas para asegurar la me jo r asisten-
c ia escolar. 
14 Resolver los expedientes gu-
be rna t ivos s iempre que la p e n a l i d a d 
en el los ped ida no exceda de la sus-
p e n s i ó n de sueldo po r m á s de u n 
mes. Estos expedieTües s e r á n t r a m i -
a los pueblos donde las escuelas no j tados por el Inspec tor de la zona co-
r e ú n a n las cond ic iones h i g i é n i c o - { r respondien te . 
p e d a g ó g i c a s , c donde se h a l l e des- 15 A p r o b a r las cuentas de mate-
r i a l que f o r m u l e n los Maestros Na-
cionales , a s í c o m o los Presupuestos 
escolares i n f o r m a d o s po r el Inspec^ 
tor respect ivo. 
16 E l eva r a la Jefa tura del Servi-
c io N a c i o n a l de P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
c o n la propues ta correspondiente , 
los expedientes r e l a t ivos a apertura 
de Escuelas p r ivadas que h a y a n si-
do r e m i t i d a s p o r las Juntas Locales, 
A r t í c u l o 5.° Los Inspectores de 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a c o n s e r v a r á n las 
a t r i b u c i o n e s p rop ia s de l cargo res-
pecto a la d i r e c c i ó n t é c n i c a de la 
e n s e ñ a n z a y a las i n i c i a t i v a s conye-
nientes a la o b r a de la escuela. 
I g u a l m e n t e el Inspec to r s e r á po-
n e n í e ante la J u n t a P r o v i n c i a l en 
los asuntos re la t ivos a la I n s p e c c i ó n , 
de legando estas func iones en otro 
de los Inspectores, c u a n d o se en-
cuent re ausente de su cargo po r ne-
cesidades de l se rv ic io . 
A r t í c u l o 6.° L a J u n t a P r o v i n c i a l 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a d e s e m p e ñ a r á 
po r d e l e g a c i ó n de ia Supe r io r idad , 
cuantas funciones considere é s t a ne-
cesario a t r i b u i r l e , den t ro de la prp-
v i n c i a . L a Jun ta p o d r á , a su vez, d i -
r ig i r se a la S u p e r i o r i d a d con las i n i -
c ia t ivas que estime convenien te a la 
o b r a educa t iya . 
A r t í c u l o 7.° E n c a d a u n o de los 
A y u n t a m i e n t o s de E s p a ñ a , h a b r á 
u n a J u n t a M u n i c i p a l de E d u c a c i ó n 
P r i m a r i a c o n s t i t u i d a po r el Alca lde 
Pres idente de l A y u n t a m i e n t o , que 
l o s e r á de la Jun ta ; u n Conceja l de-
s ignado po r e l . A y u n t a m i e n t o ; un 
Maestro o Maestra de Escuela P ú b l i -
ca y o t ro representante de la ensej 
ñ a n z a p r i v a d a , si la hub ie re , desig-
nados por la J u n t a P r o v i n c i a l de 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . U n e c l e s i á s t i c o , 
des ignado po r el O b i s p o de la Dió-
cesis. U n M é d i c o , des ignado por el 
Gobe rnado r C i v i l , especial izado en 
cuestiones (le P u e r i c u l t u r a ; u n padre 
y una m a d r e de t a m i l i a elegidos por 
la A s o c i a c i ó n loca l de Padres de 
F a m i l i a , si la hub ie re , y si no por la 
p r o v i n c i a l . E n caso de que tampoco 
exista esta, las d e s i g n a c i ó n e s las ha-
r á el G o b e r n a d o r c i v i l . 
E n las pob lac iones de m á s de 
20.000 hab i t an tes s e r á n dos los con-
cejales y dos los padres y madres de 
f a m i l i a que se n o m b r e n , y f o r m a r á 
par te de la J u n t a M u n i c i p a l u n Ar-
qu i t ec to designado po r el Goberna-
d o r c i v i l . 
Los n o m b r a m i e n t o s los e x t e n d e r á 
el Presidente de la J u n t a P r o v i n c i a l ; 
la J u n t a M u n i c i p a l e l e g i r á de su seno 
u n Secretario, que no p o d r á ser n in -
guno de los Maestros. Los Vocales de 
la J u n t a p r o v i n c i a l lo s e r á n por de-
recho de las Jun tas locales de la 
respect iva p r o v i n c i a c o n derecho de 
asistencia a las sesiones, que presi-
d i r á n en este caSo. 
A r t í c u l o 8.° Las Juntas M u n i c i -
pales se r e u n i r á n p o r lo menos una 
; vez a l mes y s iempre que las circuns-
! tanc ias lo r equ ie ran . Para tomar 
acuerdos s e r á necesario en p r i m e r a 
convocator ia la presencia de l a m i -
tad m á s u n o de los vocales. E a se-
gunda, p o d r á n ce lebrar s e s i ó n los 
t ó c a l e s s i empre que se r e ú n a n por 
lo menos tres. 
Se r e u n i r á n y a s i s t i r á n en p leno , 
necesariamente: 
V E n ta i n a u g u r a c i ó n del Curso 
escolar. 
2. ° Para i n a u g u r a r el f u n c i o n a -
miento de las Escuelas en d i s t in tos 
locales. 
3. ° E n la c e l e b r a c i ó n de las fies-
tas de g ran s o l e m n i d a d . 
4. ° Para o rgan iza r , a l t e r m i n a r el 
curso, los e x á m e n e s de los a l u m n o s 
y e x p o s i c i ó n de los t rabajos escola-
res. 
A r t í c u l o 9." Las Juntas M u n i c i -
pales l l e v a r á n u n l i b r o de actas, 
donde, deb idamen te numeradas , tra s-
l a d a r á n las de sus sesiones, h a c i e n d o 
constar todos los acuerdos tomados ; 
actas que i r á n firmadas por el Pre-
sidente y Secretar io de la J u n t a Pro-
v i n c i a l . 
Los Vocales elect ivos de la J u n t a 
se rán renovados cada tres a ñ o s , p u -
diendo ser reelegidas las m i s m a s per-
sonas, s iendo ap l i cab les a los mis -
mos lo d ipues to en el a r t í c u l o 3.° de 
esta O r d e n . 
A r t í c u l o 10. Las func iones de las 
Juntas M u n i c i p a l e s son las s iguien-
tes: 
1. a P r o p o n e r a la J u n t a P r o v i n -
cial la c r e a c i ó n s u p r e s i ó n , conver-
sión, r e d i s t r i b u c i ó n 3̂  t ras lado de las 
escuelas que crea conven ien te . 
2. a V e l a r p o r que las escuelas 
se ha l l en ins ta ladas en locales ade-
cuados den t ro de las cond ic iones 
h i g i é n i c a s y p e d a g ó g i c a s r ecomen-
dables y que d i s p o n g a n de m o b i l i a -
rio y m a t e r i a l docente necesarios a 
la obra escolar. 
3. a P r o c u r a r que se f ac i l i t e a los 
Maestros c a s a - h a b i t a c i ó n decorosa 
o rec iban con p u n t u a l i d a d la i n d e m -
n i z a c i ó n que í e s cor responda , s e g ú n 
las d isposic iones d é l a S u p e r i o r i d a d , 
4. a In tens i f i ca r los t rabajos de las 
clases de adul tos , t an to p r o c u r a n d o 
la asistencia de l m a y o r n ú m e r o po 
sible de los que h a y a n de r e c i b i r ins -
t r u c c i ó n y e x t e n d i é n d o l e a los que, 
sin l legar a esa edad, n o f recuenten 
la escuela, c o m o i n v i t a n d o y esti-
mulando a que ayuden en sus tareas 
al maestro cuantas personas p u e d a n 
realizarlo ya en la m i s m a escuela o 
en otros locales designados p o r la 
Junta L o c a l . 
5. a Organ iza r , a l t e r m i n a r e l cur -
so, de acuerdo c o n los Maestros, ios 
e x á m a n e s de los a l u m n o s y las ex-
posiciones de los t rabajos escolares, 
presidiendo su c o l a b o r a c i ó n . 
6 a P ropone r a la respect iva J u n -
la P r o v i n c i a l de P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
el es tablec imiento en la l o c a l i d a d , 
cpn arreglo a las cond ic iones de su 
duna y suelo, de campos a g r í c o l a s , 
^ n i n d i c a c i ó n de las exper iencias 
m á s adecuadas que en ellos puedan 
efectuarse a la i n s t a l a c i ó n de cotos 
escolares s e r i c í c o l a s , a p í c o l a s o de 
a v i c u l t u r a y las apor tac iones que el 
pueb lo pueda ofrecer para su r á p i d a 
i m p l a n t a c i ó n . 
los Maestros por su celo, a p l i c a c i ó n , 
l a b o r i o s i d a d y, en suma , po r todas 
aquel las cua l idades y v i r t udes que 
deben poseer, q u e d a n d o facul tadas 
las Juntas para la c o n c e s i ó n de o f i -
cios l auda to r ios , votos de gracias u 
7,a F o m e n t a r la c r e a c i ó n y d e s - ¡ o t ras d i s t inc iones y p r e m i o s y pa ra 
a r r o l l o de B ib l io t ecas P ú b l i c a s y ' p r o p o n e r , por c o n d u c t o de la I n s -
Maseos escolares y el e s t a b l e c í n i i e n - , ! p e c c i ó n , aquel las recompensas que 
to de Cajas Escolares, Asociac iones 
protectoras de la I n f a n c i a , Cant inas , 
Co lon ias de vacaciones y cuantas 
in s t i t uc iones puedan ser benef ic io-
sas a l m a y o r é x i t o de d i f u s i ó n de l a 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . 
8. a C u i d a r de la asistencia esco* 
la r a u x i l i a n d o a l Maestro para que 
sea lo m á s n o r m a l pos ib le d e n t r o de! 
Curso Escolar , 
9. a C o m u n i c a r a la Jun ta P r o v i n -
c ia l c u a l q u i e r i r r e g u l a r i d a d que ad-
j v i e r t a n en el f u n c i o n a m i e n t o de las 
| Escuelas Nacionales , a s í c o m o en el 
| de las Escuelas p r ivadas cuando re-
I sulte j u s t i f i c a d a esta i n t e r v e n c i ó n . 
| 10 A t e n d e r a los Maestros en sus 
¡ j u s t a s rec lamaciones , guardar les *y 
; hacer que les gua rden los respetos y 
j la c o n s i d e r a c i ó n que a sus personas 
i y a sus cargos son debidos , y presiar , 
; a s í a los Maestros c o m o a ios Inspec-
I tores de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , el apo-
í yo que so l i c i t en para el me jo r des-
e m p e ñ o de sus funciones . 
11 Rec ib i r las quejas y r ec lama-
dependan de la S u p e r i o r i d a d ; de-
b i e n d o f igura r é s t a s y a q u é l l a s c o m o 
notas favorables en las hojas de ser-
v i c io s de los interesados. P o d r á n , 
a s i m i s m o , las Juntas locales, o t o r -
gar a los a l u m n o s de las Escuelas 
p ú b l i c a s y a los padres de los m i s -
mos que se d i s t i n g a n por su i n t e r é s 
a favor de la e d u c a c i ó n de sus h i jo s , 
los p r e m i o s en m e t á l i c o , o en espe-
cies, de que puedan d i sponer . 
17 E x i g i r de los Maestros p r o p i e -
ta r ios o i n t e r i n o s , c u a n d o cesen en 
sus cargos, la entrega de l m a t e r i a l 
de la Escuela med ian te i n v e n t a r i o , 
hac i endo la c o m p r o b a c i ó n o p o r t u n a 
c o n f o r m e a los antecedentes que 
o b r a n en poder de la J u n t a des igna-
dos p o r la m i s m a . L a entrega se h a r á 
en presencia de dos vocales de la 
J u n t a designados p o r la m i s m a y 
l l e v a r á la firma de a m b o s y de l 
Maest ro sal iente. 
18 De l m i s m o m o d o e n t r e g a r á n 
el m a t e r i a l de las Escuelas a los 
Maestros p rop i e t a r i o s o i n t e r i n o s 
! c lones que se presenten c o n t r a los c u a n d o t o m e n p o s e s i ó n de ellas, ex-
M a estros po r neg l igenc ia e inef ica- t e n d i e n d o el i n v e n t a r i o po r d u p l i c a -
] c í a en el c u m p l i m i e n t o de sus debe- do, c o n la firma de ios representan-
res, t r a t o i n d e b i d o a los a l u m n o s o j tes de la J u n t a y de l Maest ro , 
c u a l q u i e r o t ra causa, p o n i e n d o los | De c u a l q u i e r i r r e g u l a r i d a d que se 
hechos, s in o t ra i n t e r v e n c i ó n en co-1 a d v i e r t a n d a r á n cuenta a la Inspec-
n o c i m i e n t o de la I n s p e c c i ó n respec- c i ó n , a fin de ex ig i r las r e s p o n s a b i l i -
t i v a . ! dades a que ,haya lugar . 
12 Co i n u n i c a r a la J u n t a P r o v i n - 1 19 Rec lamar los legados, d o n a c i o -
c i a l c u a l q u i e r i r r e g u l a r i d a d que n o - i nes, censosy d e m á s recursos des t ina 
t a r a n en la conduc t a p ú b l i c a de los i dos a fines de e d u c a c i ó n p r i m a r í a -
Maestros, lo m i s m o que en la pri-1 en el M u n i c i p i o y que p o r c u a l q u i e r 
vada c u a n d o diese l u g a r a n o t o r i o \ m o t i v o no se ap l icasen a su obje to , 
d e s c r é d i t o . i 20 P r o p o n e r a la J u n t a p r o v i n -
13 I n t e r v e n i r en todas las f o r m a - c i a i la d i s t r i b u c i ó n de los d í a s de 
¡ 1 i da des p rop ias de t o m a de p o s e s i ó n v a c a c i ó n cor respondien tes a las fies-
y cese de los Maestros A u x i l i a r e s , tas locales. 
P rop ie t a r io s o In t e r inos , extendien-1 21 R e c i b i r e i n f o r m a r para su 
do en ios respectivos t í t u l o s las co- e l e v a c i ó n a la J u n t a p r o v i n c i a l los 
r respondientes d i l igenc ias , d a n d o 
I cuen ta de e l lo a la I n s p e c c i ó n p ro 
v i n c i a l y a la S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i -
; va de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
¡ 14 Conceder, en caso de urgen* 
j c ia , permisos menores de oc ho d í a s 
a ios Maestros para que puedan au-
sentarse de l a Escuela, deb i endo de 
j a r ios m i s m o s deb idamen te a t e n d í 
! da !a e n s e ñ a n z a a j u i c i o de la Jun ta , 
i q u i e n lo c o m u n i c a r á a l Inspec to r de 
la zona. 
; 15 C u i d a n de que los Maestros 
j pe rmanezcan en la clase d u r a n t e las 
¡ h o r a s reg lamentar ias , consagrados 
| persona lmente a la e n s e ñ a n z a , de-
b i e n d o c o m u n i c a r o d e n u n c i a r i n -
expediente de aper tura de Escuelas 
p r i vadas . Los Vocales de la J u n t a 
p o d r á n v i s i t a r , en c u a l q u i e r m o m e n -
to, la Escuela , para darse cuenta de 
su estado y f u n c i o n a m i e n t o . 
22 Velar , en fin, p o r el m á s exac-
to c u m p l i m i e n t o de las d ispos ic iones 
emanadas de l M i n i s t e r i o de E d u c a -
c i ó n N a c i o n a l , d e n u n c i a n d o a ta Je-
fa tu ra del Se rv ic io N a c i o n a l de P r i -
mera E n s e ñ a n z a las negl igencias o 
in f racc iones que p u d i e r a n c o m e -
terse. 
A r t í c u l o 11 E l Pres idente de l a 
J u n t a p o d r á adop t a r las d e t e r m i n a -
ciones que interesen a l recto c u m -
p l i m i e n t o de las an te r iores d i spos i -
med ia t amen te a la I n s p e c c i ó n cua l c lones c u a n d o no sea pos ib le la i n -
q u i e r hecho en c o n t r a r i o . | med ia ta r e u n i ó n de a q u é l l a , a la q u e 
16 A c o r d a r o p roponer , en su \ d a r á cuenta de sus actos en la p r i -
caso, las recompensas que merezcan j mera s e s i ó n que celebre. 
A r t í c u l o 12 E n aquel las l oca l i da -
des que s in c o n s t i t u i r A y u n t a m i e n t o 
tengan Escuela N a c i o n a l , e x i s t i r á 
u n a « J u n t a de E d u c a r i ó n P r i m a r i a » 
depend iendo de la J u n t a M u n i c i p a l 
encargada de a y u d a r e c o n ó m i c a -
mente a las Escuelas de la l o c a l i d a d 
y a d e m á s de las funciones a d m i n i s -
t ra t ivas , t é c n i c a s y sociales que se le 
e n c o m i e n d e n por d i c h a Jun ta , 
Esta J u n t a L o c a l c o n s t a r á de los 
M i e m b r o s siguientes: 
1. ° E l Presidente de la J u n t a ve-





E l P á r r o c o de la l o c a l i d a d . 
U n padre de f a m i l i a . 
Una m a d r e de f a m i l i a . 
E l Maestro de la l o c a l i d a d . 
E l Presidenle y el Secretario s e r á n 
designados entre los m i e m b r o s c i t a -
dos. 
A r t í c u l o 13 E l M i n i s t r o de E d u -
c a c i ó n N a c i o n a l f a v o r e c e r á la cons-
t i t u c i ó n de Consejos Escolares, c o n 
e l c u i d a d o especial de ve la r por los 
intereses mora les y mater ia lesde u n a 
Escuela p ú b l i c a de t e rminada , c u a n -
do las Asociac iones de Padres de Fa 
m i l i a o la i n i c i a t i v a de otras perso 
ñ a s suscite la c o n c e s i ó n de este be 
neficioso i n t e r é s de otras personas. 
A r t í c u l o 14 L o s Consejos escola 
res que se f o r m e n e s t a r á n c o n s t i t u í -
dos po r u n representante de l A y u n 
t a m i e n t o designado por és te , e l D i 
rec to r o D i r e c t o r a de la Escuela y u n 
padre y una m a d r e de f a m i l i a desig-
nados po r la A s o c i a c i ó n de Padres 
de F a m i l i a de la l o c a l i d a d , a su fal ta 
po r la P r o v i n c i a l y , en caso de no 
ex i s t i r ambas, po r el Gobernador c i -
v i l . 
E l Consejo e l e g i r á u n Presidente, 
s iendo Secretario el D i r e c t o r de l a 
Escuela. 
L o s n o m b r a m i e n t o s de Vocales se-
r á n ex tendidos por el Presidente de 
la Jun ta P r o v i n c i a l . 
A r t í c u l o 15 L o s Consejos escola-
res p r o c u r a r á n ser los aux i l i a r e s efi-
caces de las Juntas M u n i c i p a l e s de 
E n s e ñ a n z a p r i m a r i a den t ro de las 
func iones que se les a t r i b u y e n : 
a) C o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y 
otras obras en los edif ic ios , locales y 
medios a l se rv ic io de la i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . 
b ) A d q u i s i c i ó n de i n m u e b l e s des-
t i n a d o s a l m i s m o uso. 
c) A p l i c a c i ó n de los reg lamentos 
san i ta r ios a los locales escolares. 
d ) L i m p i e z a , c a l e f a c c i ó n y arre-
glo de los m i s m o s . 
e) A d q u i s i c i ó n , c o n s e r v a c i ó n y 
r e n o v a c i ó n de l m o b i l i a r i o y mate-
r i a l de e n s e ñ a n z a . 
f) P r o v i s i ó n de l i b r o s , mapas, 
cuadernos y o t ros i n s t r u m e n t o s de 
t r aba jo . 
g) Medidas dest inadas a f a c i l i t a r 
y e s t i m u l a r la asis tencia escolar. 
h ) O r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n -
to de las obras c o m p l e m e n t a r i a s de 
l a escuela, cant inas escolares, co lo -
nias, roperos, c o n t r i b u c i ó n a la ob ra 
de Mis iones p e d a g ó g i c a s , etc. 
Esta c o l a b o r a c i ó n de los Consejos 
escolares se e n t e n d e r á s iempre en el 
sent ido de asistencia a la obra esco-
lar , aparte de la i n t e r v e n c i ó n d i rec ta 
y de las ob l igac iones y Jun tas L o c a -
les a cuya a u t o r i d a d se subord ina-
r á n d i chos Consejos Escolares. 
A r t í c u l o 16 Los ingresos de l C o n -
sejo escolar los cons t i t uyen : 
a) Las subvenciones legales de l 
Estado y de los M u n i c i p i o s para la 
c o n s t r u c c i ó n , a d q u i s i c i ó n o a l q u i l e r 
de locales escolares. 
b ) Las subenciones que p u e d a n 
conceder el Estado y M u n i c i p i o , 
cuya c i f ra p o r a l u m n o s s e r á fijada 
por el M i n i s t e r i o . 
c ) Las subvenciones facu l ta t ivas 
de estos o r g a n i s m o s y d e la p r o v i n c i a . 
d ) Los dona t ivos y legados. 
e) E l p r o d u c t o de cot izaciones, 
suscr ipc iones , fiestas y colectas. 
í ) E l benef ic io de los talleres, 
j a r d i n e s , campos de exper imenta -
c i ó n y otros elementos anejos a las 
escuelas, a s í c o m o el de las obras 
c o m p l e m e n t a r i a s . 
g) E l i m p o r t e de a l q u i l e r de i n -
muebles y de rentas de los va lores 
m o b i l i a r i o s . 
h ) L o s e m p r é s t i t o s r egu la rmen te 
cont ra tados . 
A r t í c u l o 17. E l Consejo Esco la r 
t e n d r á p lena r e sponsab i l i dad c i v i l y 
f acu l t ad para la a d m i n i s t r a c i ó n de 
su p a t r i m o n i o . 
E l presupuesto de l Consejo Esco 
la r s e r á somet ido a a p r o b a c i ó n de l 
Consejo P r o v i n c i a l , p r ev io i n f o r m e 
de la J u n t a L o c a l . 
A r t í c u l o 18. E l M i n i s t r o de E d u -
c a c i ó n N a c i o n a l p o d r á l i m i t a r las 
a t r i buc iones que se conceden a las | 
Jun tas P rov inc ia l e s , Consejos Esco-
lares y Jun tas M u n i c i p a l e s Locales 
de e d u c a c i ó n p r i m a r i a , o s u p r i m i r -
los, en su caso, c u a n d o su a c t i v i d a d 
n o cor responda a los p r o p ó s i t o s que 
se mani f i e s t an en esta O r d e n . 
A r t í c u l o 19. Q u e d a n disuel tas las 
Comis iones P r o v i n c i a l e s creadas por 
O r d e n de 7 de Agosto de 1937; sus 
func iones p a s a r á n a las Jun tas p r o -
v inc i a l e s de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
A r t í c u l o 20. Por la Jefatura de l 
Serv ic io N a c i o n a l de P r i m e r a Ense-
ñ a n z a se d i c t a r á n las in s t rucc iones 
necesarias para l a a p l i c a c i ó n de l a 
presente O r d e n . 
A r t í c u l o 2 1 . Q u e d a n " derogadas 
cuantas disposic iones se opongan á 
esta O r d e n . 
A r t í c u l o a d i c i o n a l . Las d i spos i -
ciones de la presente O r d e n no se-
r á n de a p l i c a c i ó n a l a p r o v i n c i a de 
N a v a r r a , 
D i o s guarde a V . I . m u c h o s a ñ o s . 
V i t o r i a , 19 de J u n i o de 1 9 3 9 . = A ñ o 
de la V i c t o r i a . 
T O M A S D O M I N G U E Z 
A R E V A L O 
l i m o . Sr. Jefe de l Serv ic io N a c i o n a l 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
mímm M de la profioda de León 
CIRCULAR NUM. 149 
H a b i é n d o s e presentado la epizoo-
t ia de peste p o r c i n a , en el ganado 
existente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
V a l v e r d e de la V i r g e n , en c u m p l i -
m i e n t o de lo p reven ido en fel a r t í c u -
l o 12 de l vigente Reglamento de Epir 
zootias de 26 de Sept iembre de 193á 
(Gaceta del 3 de O c t u b r e ) , se declara 
o f i c i a lmen te d i c h a en fe rmedad . 
L o s a n i m a l e s atacados se encuen-
t r a n en el p u e b l o de Mon te jo s . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa los ter renos c o m p r e n d i d o por d i -
cho pueb la ; c o m o zona infecta el 
casco del m i s m o y zona de i n m u n i -
z a c i ó n todo eí t é r m i n o m u n i c i p a l . 
Las med idas sani tar ias que han 
s ido adoptadas, son, las reglamen-
ta r ias . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las consignadas en el C a p í t u -
lo X L de l vigente Reglamento de 
Epizoot ias . 
L e ó n , 26 dex J u n i o de 1939 .—Año 
de la V i c t o r i a . 
E l Gobernador c iv i l , 
J o s é L u i s Oi tiz de la Torre 
o 
i. •.> o • 
CIRCULAR NÚM. 150 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
del Reg lamento de 1.° de Marzo 
de 1929 para la e j e c u c i ó n de la Ley 
d f Epizoot ias , y a propuesta del Ins-
pector p r o v i n c i a l , se declara of ic ia l -
mente e x t i n g u i d a la v i r u e l a ovina, 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Valde-
fuentes de l P á r a m o , cuya existencia 
fué dec larada o f i c i a lmen te con fecha 
28 de F e b r e r o de 1939. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 26 de J u n i o de 1939 . 'Año de 
la V i c t o r i a . 
E l Gobernador civil. 
J o s é LULS Ort iz de la Torre 
o 
o o 
CIRCULAR NUM. 151 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
de l Reg lamento de 1 de Marzo de 
1929, para la e j e c u c i ó n de la Ley de 
Epizoot ias , y a propuesta de l Inspec-
to r p r o v i n c i a l , se dec la ra of ic ia l -
men te e x t i n g u i d a l a p e r i n e u m o n í a 
exuda t i va , en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Cuadros , cuya exis tencia fué de-
c l a r ada o f i c i a lmen te c o n fecha 26 de 
E n e r o de 1939. 
L e ó n . 2 6 d e J u n i o de 1 9 3 9 . - A ñ o de 
la V i c t o r i a . 
E l Gobernador civil. 
J o s é Lu i s Ort iz de la Torre. 
